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BYLIŃSKI STANISŁAW z Wiszni h. Rawicz 
(zm. przed 19 III 1536 r.)
Doktor dekretów Stanisław Byliński z Wiszni, prokurator w sądzie ofi cjała, przemy-
ski kanonik i archidiakon pochodził zapewne z mieszczańskiej rodziny z Sądowej 
Wiszni, a herb szlachecki Rawicz uzyskał przez nobilitację. 
Stanisław występuje w nielicznych źródłach uniwersyteckich. W 1507 r. świad-
kował w zatwierdzonym przez biskupa krakowskiego testamencie profesora teolo-
gii Marcina z Krakowa. Związki z uniwersytetem i stanowisko profesora dekretów 
są jednak prawdopodobne. W 1516 r. otrzymał z prezenty uniwersytetu zastrzeżoną 
dla doktorów prawa kanonicznego prebendę kaznodziei katedralnego w Przemyślu. 
W 1531 r. opublikował dziełko Defensor Ecclesiae, zawierające poszerzoną korespon-
dencję z Wawrzyńcem Korwinem z Neumarkt, z którym studiował w Niemczech. 
Listy z lat 1525–1527 stanowią polemikę religijną pomiędzy propagującym lutera-
nizm Wawrzyńcem, wówczas pisarzem miejskim we Wrocławiu, a zwalczającym jego 
argumenty apologetą katolicyzmu Stanisławem. 
Stanisław Byliński pełnił liczne funkcje kościelne. Oprócz posiadanej do końca ży-
cia prebendy w Przemyślu był archidiakonem przemyskim (1529–1533), kustoszem 
kolegiaty jarosławskiej (1534–1535), piastował stanowisko wikariusza i ofi cjała die-
cezji przemyskiej (1522–1525, 1527, 1531–1535). Brał udział w synodach, w 1529 r. 
pomagał Janowi Karnkowskiemu zorganizować synod przemyski, na którym m.in. 
potępiono luteranizm.
Zmarł na początku 1536 r., majątek po nim odziedziczył jego brat Piotr Byliński, 
kupiec z Krosna.
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